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 ﭼﮑﯿﺪه
 ﻫـﺎی  ﺳـﺒﮏ  در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ راﺑﻄـﻪ ،ﯾﮋه ﺻـﻤﯿﻤﺖ، ﺧﺮﺳـﻨﺪی و ﺗﻌﻬـﺪ وﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ در وﯾﮋﮔﯽ  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺒﮏ :ﻫﺪف
 .ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮاﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺷﻐﻠﯽرﺿﺎﯾﺖ و اﺳﺘﺮس   ﺑﺎدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
 56 زن و 59) ﻬﺎناﺻﻔ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ  ﻫﺎیﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  از ﻧﻔﺮ 061 ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﯽ.  ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮد -اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  : روش
 ﺳـﺎل 33و زﻧـﺎن ( 2/7اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ) ﺳﺎل 33ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻣﺮدان  .ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ -ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ( ﻣﺮد
 و اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﻫﺎی ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ  ﻧﺎﻣﻪﮐﻤﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری داده . ﺑﻮد( 1/9اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )
 .و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻫﺎی آﻣﺎری ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﮏ روش ﺑﻪ
ی ﻫـﺎ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﻫـﺎی و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﻞ ﻧﻤـﺮه ( 5اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر  )11/1 ﻤﻦﯾﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا ﻫﺎی دارای  آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮه  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﭼﻨـﯿﻦ ﺿـﺮﯾﺐ ﻫـﻢ . دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﺑﻪ( 4/4اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  )8/01و ( 4/2ﯿﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ  )9ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ دوﺳﻮﮔﺮا و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺳﺒﮏدارای 
 و ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ  اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ و ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ( <p0/50 )-0/17ﻫﺎی ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ و ﻧﻤﺮه 
 .  ﺑﻮد(<p 0/50 )0/96اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ 
 ودﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ ﻫـﺎی ﺳـﺒﮏ ﻫـﺎی دارای ﮐﻤﺘـﺮ از آزﻣـﻮدﻧﯽ  ﻤـﻦ ﯾﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ا ﻫﺎی دارای ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس آزﻣﻮدﻧﯽ  :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ را ﺑﻪﺷﻐﻠﯽ ﯽ و اﺳﺘﺮس  ﺷﻐﻠﺗﻮاﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ.  اﺳﺖدوﺳﻮﮔﺮا
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، 9691، 3ﺑـﺎﻟﺒﯽ) ﻫﺴـﺖ  ﻧﯿـﺰ2ﮔﺴـﺘﺮه ﺣﯿـﺎت ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺗﺤـﻮل در
( 4991) 6ﮐﻠﺮ- ﺷﻠﺪون  و 5وﺳﺖ .(4991 ،4وﯾﺲ؛ 0891، 3791
 ﮐـﻪ داﻧﻨﺪ  ﻣﯽﯽ ﯾدوﻋﻨﻮان رواﺑﻂ دوﺑﻪ  ﻪدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﺑ 
 را در 7ﻤﻨـﯽ ﯾاﺣﺴﺎس ا ﺑﻪ ﺎﻓﺘﻦ ﯾﮋه دﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ و ﯾدر ﮐﻨﺎر 
 11 و وال01، واﺗـﺮز 9، ﺑﻠﻬـﺮ 8ﻨـﺰورث ﯾو ا( 8891)ﺑـﺎﻟﺒﯽ . ﭘـﯽ دارد 
 را 41 و دوﺳﻮﮔﺮا 31، اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ 21ﻤﻦﯾﺳﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا ( 8791)
ی ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻣﺜﺒـﺖ ﻫـﺎ  ﮋﮔﯽﯾﻤﻦ ﺑﺎ و ﯾدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا . ﺺ دادﻧﺪ ﯿﺗﺸﺨ
ﺖ و ﺧﺮﺳــﻨﺪی، دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨ ــﺎﺑﯽ ﺑ ــﺎ ﺳــﻄﻮح ﯿﻤﯿﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺻــﻤ
 و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﺎ ﺷـﻮر و ،ﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﯿﻤﯿﺗﺮی از ﺻﻤ  ﻦﯾﯿﭘﺎ
ﺸﻐﻮﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ رواﺑـﻂ ﺗـﻮأم ﺑـﺎ ﺧﺮﺳـﻨﺪی ﮐـﻢ، ﻣﺠﺎن و دل ﯿﻫ
ﮐـﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ (. 0991،61 و ﻧﻮﻟﺮ 51ﻨﯽﯿﻓ)  ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ 
 ﺑـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺒﮏ  ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﻋﺸـﻖ  ﻧﺰدﯾﮑـﯽ و  رﺿﺎﯾﺖ، ﮐـﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎرواﺑﻂ وﻋﻤﻠﮑﺮد  ﺳﺎﯾﺮ
 و 81راﻫﻠ ــﺰ ،71ﺳﯿﻤﭙﺴــﻮن) ﺪﻧ ــﮔﺬار ﻣــﯽ ﺷــﺮﯾﮏ ﺗ ــﺄﺛﯿﺮ ﺑ ــﯿﻦ دو
 و 22، راس 12 ﻣـﮏ ﻧـﺎﻟﺘﯽ -، ﺑﺮﻧـﺎن 02ﺘﻮﻣﺎﺳـﻮ ﯾ؛ د 2991، 91ﮕﺎنﯿﻧﻠ
  (.3002،32ﺑﻮرﮔﺲ 
ﻫـﺎی ارزﺷـﻤﻨﺪ ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻼﻣﺘﯽ و  از ﭘﺎﯾـﻪ 42ﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﯾرﺿﺎ
و ( 2831 ﺮازی،ﯿﺐ و ﺷ ﯿﺣﺒ) رود ﻣﯽﺷﻤﺎر ﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾرﺿﺎ
ی اورژاﻧـﺲ و ﻫﺎ ﻦﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺗﮑﻨﺴ ﯿ ﮐﻪ در ﺑ 52اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ 
ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ ﺖ ﯾﺷﻮد، ﺑﺮ رﺿﺎ  ﻣﯽﺪه ﯾﺎد د ﯾﭘﺰﺷﮑﺎن ز 
 ﺷـﻐﻠﯽ رﺿـﺎﯾﺖ  (6791) 82ﮐﻪﻻ (.0002 ،72ﻧﺴﻦﻫﺎ   و 62ﮔﺮاس)
ﺎﺑﯽ ﺗﺠﺎرب ﯾارز ﮐﻪ از داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﮏ را 
ﺑـﺎور ( 0991 )03 و ﺗﺌﻮرل 92ﮐﺎرازک و ﺷﻮد ﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮد 
و  ﯽرواﻧﺸ ــﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷ ــﻐﻠ  ﻫ ــﺎی 13ﺧﻮاﺳ ــﺘﻪﺑ ــﺎﻻﺑﻮدن  دارﻧ ــﺪ ﮐ ــﻪ 
 ﺪﯾی ﺷـﺪ ﻫـﺎ واﮐـﻨﺶ ﺎم ﮐﺎرﻫﺎ  اﻧﺠ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﺼﺪی ﺑﺮ ﺑﻮدن  ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻫـﺎی ﻤـﺎری ﯿﺑ و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ  اﺿـﻄﺮاب،  ﺧﺴﺘﮕﯽ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  23زا ﺗﻨﺶ
 ،53ﻨ ــﮓﯾردﻫﺎ  و43، ردول33ﻣ ــﻮﻧﺮو)ﻫﻤ ــﺮاه دارﻧ ــﺪ  ﺑ ــﺪﻧﯽ را ﺑ ــﻪ
ﺑﺎ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ﻣﯽﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ دو ﻣﻔﻬﻮ ﯾ رﺿﺎ (.8991
؛ 7891 ،73ﻮرﯿ و ﺷ ــ63ﻫ ــﺰن ) ﺳ ــﺒﮏ دﻟﺒﺴ ــﺘﮕﯽ راﺑﻄ ــﻪ دارﻧ ــﺪ 
؛ 0991ﻮر،ﯿ؛ ﻫـﺰن و ﺷ ـ8891 ﻟﺒﯽ،؛ ﺑـﺎ 6991 ﻮر،ﯿو ﺷ ـ 83ﺑﺎرﺗﻠﻤﻮ
، 24؛ ﻓﺮاﻟـﯽ 5991 ،14لﻫﺎ -ﻨﮓﯿ؛ ﺑ 4991 ،04ﻨﮓﯿ و اﺳﭙﺮﻟ 93ﺑﺮﻣﻦ
، 74ﺗﺎﻧـﮓ  ،64ﻤـﺰ ﯿ؛ ﺟ 3002 ،54؛ ﻫﮕـﺰل 0002 ،44 و ﺑﺮﻧـﺎن 34واﻟﺮ
 و 05؛ اوﮔﺒـﺎرو 3991، 94ﺮزﯿ ـ؛ ﻣ 0991ﻤﭙﺴـﻮن، ﯿ؛ ﺳ 0002، 84پﯾﺎ
؛ 9731  ، ﻣﻈــﺎﻫﺮی،2002 ﺮز،ﯿــ و ﻣ25ﺮیﺗــ؛ و0002،15اﺑﻨــﮓ
ﻫـﺎی ﻓـﺮاد دارای ﺳـﺒﮏ ا (.2831و اﺣﻤـﺪی، ﻧﮋاد ﺑﺸﺎرت، ﮔﻠﯽ 
ﺴـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد دﻟﺒﺴـﺘﻪ ﯾﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و دوﺳـﻮﮔﺮا در ﻣﻘﺎ دﻟﺒﺴﺘﻪ ﻧﺎاﯾ 
ﺖ ﮐﻤﺘـﺮی را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﯾﺸـﺘﺮ و رﺿـﺎﯿ اﺳـﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﺑ،ﻤـﻦﯾا
ﺰان ﯿ ـﻣ ﮐﻤﮏ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﺎ آن  ﻣﯽ
، 35راﺑﺮﺗـﺰ) ﻨـﯽ ﻧﻤـﻮدﯿﺑ ﺶﯿﮐﻠـﯽ اﺳـﺘﺮس و ﻧـﺎراﺣﺘﯽ ﻓـﺮد را ﭘـ
؛ 2002 ،75ﮔـــﺎپ و 65ﮐـ ــﺎرﺗﺮ ؛6991 ،55 و ﮐـ ــﺎزل45ﺐﯿـ ــﮔﻮﺗﻠ
، 26، ﻫـﻮرش 16ﻣﯿﮑﻮﻟﯿﻨﺴـﺮ ؛ 4991 ،06ﻧﺮاﻫـﺎن ﻫﺎ  و 95، ﻧـﻮﻟﺮ 85ﻨﯽﯿﻓ
 1  (.8991 ،56 ﻣﯿﮑﻮﻟﯿﻨﺴﺮ و ﻓﻠﻮرﯾﺎن؛9991، 46 و ﮐﻮﺗﻠﺮ36ﻼﺗﯽﯾا
ﻪ ﯾ ـﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ در ارا ﯿﺪی ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑ ﯿ ـﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ ﮐﻠ 
ﺮس ﺖ و اﺳـﺘ ﯾﺖ رﺿﺎ ﯿﻞ اﻫﻤ ﯿدﻟﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ 
ﻦ ﯾ ـﺮﻧـﺪ، در ا ﯿﮔﻣـﯽ ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن ﮐـﻪ از ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ 
 دﻟﺒﺴــﺘﮕﯽ یﻫـﺎ  ﺳــﺒﮏراﺑﻄـﻪﭘـﮋوﻫﺶ ﮐﻮﺷــﺶ ﺷـﺪه اﺳــﺖ 
ﺑـﯿﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎران   در ﺷـﻐﻠﯽ اﺳﺘﺮس ﯽ و  ﺷﻐﻠ رﺿﺎﯾﺖ  ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
ی ﻫـﺎ ﻓﺮﺿـﯿﻪ  .ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﻮد  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ی دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻫـﺎ ﺑﯿﻦ ﺳـﺒﮏ  -1 :ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از 
در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷـﻬﺮ ﯽ ﺷﻐﻠﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ  دوﺳﻮﮔﺮاو  اﺟﺘﻨﺎﺑﯽاﯾﻤﻦ ، 
  اﯾﻤـﻦ، ی دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﺳﺒﮏﺑﯿﻦ  -2 .اﺻﻔﻬﺎن راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد 
 ﺷـﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺷـﻬﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس  ﺑﺎ دوﺳﻮﮔﺮا اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و 
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿـﺰ  ﭘﺮﺳـﺶ .اﺻﻔﻬﺎن راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد 
ﻫـﺎی دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ در دار ﺳـﺒﮏ  ﯽﺳـﻬﻢ ﻣﻌﻨ ـ -1 :ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از 
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 ﺳـﻬﻢ  -2ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭼـﻪ اﻧـﺪازه اﺳـﺖ؟  ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ  ﺶﭘﯿ
ﺑﯿﻨـﯽ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ  ﻫـﺎی دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ در ﭘـﯿﺶ دار ﺳـﺒﮏ ﯽﻣﻌﻨـ
 ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 
   روش
ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﺷـﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری ، ﻔﯽﯿﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻ در اﯾﻦ 
ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب . ﺑﻮداﺻﻔﻬﺎن  ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنزن و ﻣﺮد 
رﺷـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎری ﺗـﺎ  داﻧﯽ در ﻫﺎ داراﺑﻮدن ﻣـﺪرک ﮐـﺎر  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫـﺎی دوﻟﺘـﯽ  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺑ ﮑﯽ از ﯾ در ﻤﯽﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا و اﺷﺘﻐﺎل رﺳ 
 از ﺸـﺘﺮ ﯿﭘﺮﺳﺘﺎران زن ﺑ  ﮐﻪ آﻣﺎر  ﻦﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا . اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد  ﺷﻬﺮ
 ﻧﻔـﺮ زن 59ﺷﺪه  ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎب 061ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮد اﺳﺖ، از 
ای  ﺮی ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـﻪﯿـﮔ  ﻧﻔـﺮ ﻣـﺮد ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ56 و
ﺎن ﯿ ـﻣ ازﻧﺨﺴـﺖ ﻫـﺎ   ﺑ ـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﻮﻧـﻪ.ﺪﻧ ـﺪﯾداﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮ
ی ﻫـﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﯿاﺻﻔﻬﺎن ﻫﺸﺖ ﺑ  ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺑ
ﺪ، ﯿﻦ، ﺧﻮرﺷ ــﯿﺾ، اﻣ ــﯿﻫ ــﺎی اﻟﺰﻫ ــﺮاء، ﻓ ــﺎراﺑﯽ، ﻓ  ــ ﻤﺎرﺳ ــﺘﺎنﯿﺑ
 ﺗﺼـﺎدف  ﻪﺑ ـﺪ ﺑﻬﺸـﺘﯽ ﯿﺷﻬ  و ،ﺳﻮاﻧﺢ ﻢ، ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﯾﻣﺮ ﺑﻦ ﺴﯽﯿﻋ
ﺗﺼـﺎدف ﯾـﮏ ﺑﺨـﺶ ﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﯿﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﺑ . ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب 
ﻋﻨـﻮان آزﻣـﻮدﻧﯽ در و ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران آن ﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ  ﺷﺪاﻧﺘﺨﺎب 
ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺪف از . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﺖ و ﯾﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش و اﺣﺴـﺎس آﻧﻬـﺎ در زﻣﯿﻨـﻪ رﺿـﺎ 
ﻫﻤـﻪ ﻦ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺪ ﯿﭼﻨ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽاﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ 
ﭻ ﭘﺮﺳﺸـﯽ را ﺑـﺪون ﯿﻫﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻫ ی آزﻣﻮن ﻫﺎ ﻣﺎده
 . ﻧﮕﺬارﻧﺪﭘﺎﺳﺦ
   :اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ  :)IAA( 1ﻧﺎﻣﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ  ﭘﺮﺳﺶ -1
( 0991، 7891)ﻮر ﯿاﺳﺖ وﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺰن و ﺷ ـﭘﺮﺳﺶ  51دارای 
ﻠﻪ دو ﺗﻦ از اﺳـﺘﺎدان رواﻧﺸـﻨﺎس ﯿوﺳ ﻪﻦ اﺑﺰار ﺑﯾ ا.ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾارا
داﻧﺸـﮕﺎه اﺻـﻔﻬﺎن ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﺑ ـﺎ ﻣـﺘﻦ اﺻـﻠﯽ ﺗﻮﺳـﻂ دو اﺳـﺘﺎد 
ﺎﺑﯽ ﯾ ـدر ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪ اﻋﺘﺒﺎر . ﻖ داده ﺷﺪ ﯿﮕﺮ ﺗﻄﺒ ﯾﻧﺸﻨﺎس د روا
ﯽ ﺑـﺮای ﮐـﺎرﺑﺮد در ﯾﺎﯾﯽ و ﭘﺎ ﯾﺪ روا ﯾﯿﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﺄ ﯿﻣﻘ
ﺎس ﯿــﮏ ﻣﻘﯾ ــ ﻧﺎﻣ ــﻪ در ﻦ ﭘﺮﺳــﺶﯾ ــا .ﺪﯾ ــﭘ ــﮋوﻫﺶ آﻣ ــﺎده ﮔﺮد
ﺷـﻮد ﭘﺎﺳـﺦ داده ﻣـﯽ ( ﻫﺮﮔـﺰ ﺗـﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﻫﻤﯿﺸـﻪ )ای ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﭘـﻨﺞ 
 ﻫـﺎ زﻣـﻮدﻧﯽ ازآ(. ﭼﻬـﺎر ﻧﻤـﺮه ﺸﻪ ﯿﺒﺎً ﻫﻤ ﯾﺗﻘﺮ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ و ﻫﺮﮔﺰ)
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ وﯾﮋه آﻧﻬﺎ  ای ﻨﻪﯾﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺰ  ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ 
ﻧﻤـ ــﺮه . ﮐﻨـ ــﺪ ﻣـ ــﯽﻒ ﯿﺗﻮﺻـ ــ ﺑﻬﺘـ ــﺮرا ﮏ ﯾـ ــدر رواﺑـ ــﻂ ﻧﺰد
 ﻦ ﭘـﻨﺞ ﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺮ ﯿﺎﻧﮕﯿی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﻫﺎ ﺎسﯿﻣﻘ ﺧﺮده
ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺎده ﭘﺮﺳـﺶ . ﺪﯾآ ﻣﯽدﺳﺖ  ﻪﺎس ﺑ ﯿﻣﻘ ﺧﺮده
دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻤﻦ، ﭘـﻨﺞ ﻣـﺎده ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺒﮏ ﯾﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا 
اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ و ﭘـﻨﺞ ﻣـﺎده ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ دوﺳـﻮﮔﺮا 
ﺗﻮﺳـﻂ ( 7891)ﻮرﯿﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺰن و ﺷ ـﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﯿﺗﺤﻠ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
، اﺳﺘﺨﺮاج ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﺪه را در ﭘـﯽ (0991 )3ﺪﯾ و ر 2ﻨﺰﯿﮐﻮﻟ
ﺖ اﯾﺠـﺎد رواﺑـﻂ ﯿ ـﻋﻨـﻮان ﻇﺮﻓ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ 
( 7891 )ﻮرﯿﻫـﺰن و ﺷـ. اﻧـﺪ ﮏ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻧﻤـﻮدهﯾـو ﻧﺰد ﻤﯽﯿﺻـﻤ
ﯽ ﺑﺎ آﻟﻔﺎی ﯾﺎﯾ و ﭘﺎ 0/18ﻧﺎﻣﻪ را ﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﯽ ﮐﻞ ا ﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎ ﯾﺎﯾﭘﺎ
( 0991)ﺪ ﯾ ــﻨﺰ و رﯿﮐ ــﻮﻟ . ﮔ ــﺰارش ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ 0/87ﮐﺮوﻧﺒ ــﺎخ را 
در . دﺳـﺖ آوردﻧـﺪ  ﺑـﻪ 0/97ﯽ آن را ﺑـﺎ آﻟﻔـﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ، ﯾﺎﯾﭘﺎ
ﮏ از ﯾ ـی ﻫﺮ ﻫـﺎ ﺐ آﻟﻔـﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﻣـﺎده ﯾﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﺮ 
( n=04) ﻫـﺎ ﻣـﻮدﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐـﻞ آز ی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺎسﯿﺮﻣﻘﯾز
ﺎس ﺳـﺒﮏ ﯿـﻣﻘ ، در ﺧـﺮده0/77ﻤـﻦﯾ ﺳـﺒﮏ اﻣﻘﯿـﺎس ﺧـﺮدهدر 
 و ﺑـﺮای 0/38  ﺳـﺒﮏ دوﺳـﻮﮔﺮا ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده ، در 0/18اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
ﻦ ﯾ ـﯽ و ﺻـﻮری ا ﯾاﻋﺘﺒـﺎر ﻣﺤﺘـﻮا . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﻪﺑ 0/57ﺎسﯿﮐﻞ ﻣﻘ 
ی ﭘﻨﺞ ﻧﻔـﺮ ﻫﺎﻦ ﻧﻤﺮه ﯿﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑ ﯾﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﺿﺮا  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺐ ﯾﻓـﺖ و ﺿـﺮا از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮ 
 0/76ﻤﻦ، از ﯾ ﺑﺮای ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا 0/38 ﺗﺎ 0/77ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ از 
 ﺑـﺮای 0/78 ﺗـﺎ 0/96 ﺑﺮای ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و از 0/08ﺗﺎ
ﯽ ﯾ ـدر ﺑﺮرﺳـﯽ روا . دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﻪﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ دوﺳـﻮﮔﺮا ﺑ ـ
 ﺿﺮﯾﺐ 4ﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﯾﻫﻤﺰﻣﺎن ا 
، ﺑـﺮای ﺳـﺒﮏ 0/97 ﻤـﻦﯾﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﺮای ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ا
 و ﺑـﺮای ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ دوﺳـﻮﮔﺮا 0/48دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ 
دﺳﺖ  ﻪﺑ=r 0/08زﻣﺎن ﮐﻞ آزﻣﻮن ﯽ ﻫﻢﯾروا. دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 0/78
ی ﻫـﺎ ﯽ ﺑ ـﯿﻦ ﻧﻤـﺮهﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﺿـﺮا .آﻣـﺪ
 ﻫـﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﺮای ﮐـﻞ آزﻣـﻮدﻧﯽ ( n=04) ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ
 1 .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/49
 ﺎسﯿ ـاﯾﻦ ﻣﻘ  :)SDSJ( 5ﯽﺘﯽ ﺷﻐﻠ ﯾ ﻧﺎرﺿﺎ -ﺖﯾﺎس رﺿﺎ ﯿ ﻣﻘ -2
( 0991)ﻮرﯿﻫـﺰن و ﺷ ـﯽ ﺷﻐﻠ ﺘﯽﯾرﺿﺎ ﻧﺎ -ﺖﯾرﺿﺎ ﺎسﯿﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻘ 
ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿﺷﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
 ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﯾـﻦ .(3831رﺣﯿﻤﯿـﺎن ﺑـﻮﮔﺮ، )ﺎﺑﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﯾﻫﻨﺠﺎر
ﺳﻨﺞ ﺑﺎ اﺻـﻞ آن اﻧﻄﺒـﺎق داده ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﺘﺨﺼﺺ روان 
ﺪ ﯾﯿ ـﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑـﺎ ﺗﺄ ﯿﺎﺑﯽ ﻣﻘ ﯾاﻋﺘﺒﺎردر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ . ﺷﺪ
ﻦ ﯾ ـا. ﺪﯾ ـﯽ ﺑﺮای ﮐـﺎرﺑﺮد در ﭘـﮋوﻫﺶ آﻣـﺎده ﮔﺮد ﯾﺎﯾﯽ و ﭘﺎ ﯾروا
. ﺷـﻮد ای ﭘﺎﺳـﺦ داده ﻣـﯽ ﮔﺰﯾﻨـﻪ ﺎس ﭘﻨﺞ ﯿﮏ ﻣﻘ ﯾ ﻧﺎﻣﻪ در  ﭘﺮﺳﺶ
 ﻫﺎﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮای ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽ ﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ ﺿﺮ ﯾﯽ ا ﯾﺎﯾﭘﺎ
، ﺑـــﺮای  0/08ﺖ ﺷـــﻐﻠﯽﯾ رﺿـــﺎﻣﻘﯿـــﺎس ﺧـــﺮدهدر ( n=04)
 0/18ﺎس ﯿ ـ و ﺑـﺮای ﮐـﻞ ﻣﻘ 0/28 ﺷﻐﻠﯽ ﺘﯽﯾرﺿﺎﻧﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده
ﺎس ﺑـﺎ ﺳـﻨﺠﺶ ﯿ ـﻦ ﻣﻘ ﯾﯽ و ﺻﻮری ا ﯾاﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﻪﺑ
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 ی ﭘ ــﻨﺞ ﻧﻔ ــﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼــﺎن ﻫ ــﺎ ﻦ ﻧﻤــﺮهﯿﺐ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ ﺑ ــﯾﺿــﺮا
ﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ از ﯾرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﺿـﺮا 
 ﺗـﺎ 0/57ﺖ ﺷـﻐﻠﯽ و از ﯾ رﺿـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس  ﺧﺮده ﺑﺮای 0/88  ﺗﺎ 0/18
ﯽ ﯾ ـدر ﺑﺮرﺳـﯽ روا . دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﻪﯽ ﺑ ـﺷﻐﻠﺘﯽ ﯾﺎرﺿ ﻧﺎ  ﺑﺮای 0/28
ﺷـﮑﺮﮐﻦ،  ))IDJ( 1ﻔﯽ ﺷـﻐﻞ ﯿﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺻ ﯾزﻣﺎن ا  ﻫﻢ
 ، در0/38 ﺖ ﺷ ــﻐﻠﯽﯾ رﺿــﺎﻣﻘﯿ ــﺎس ﺧــﺮده در( 8731ﺣ ــﺎﻓﻈﯽ، 
زﻣـﺎن ﮐـﻞ  ﯽ ﻫـﻢﯾـ و روا0/48ﺘﯽ ﺷـﻐﻠﯽﯾ ﻧﺎرﺿـﺎﻣﻘﯿـﺎس ﺧـﺮده
ﻦ ﻧﻤـﺮه ﮐﻠـﯽ ﯿﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑ ـﯾﺿﺮا.  آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/48آزﻣﻮن 
ﺑـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ  ﺷـﻐﻠﯽ ﺘﯽﯾرﺿـﺎ  ﻧﺎ -ﺖﯾﺎرﺿ ﺎسﯿﻣﻘ  در ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ
ی ﻫـﺎ ﺎن ﺳـﺎزه ﯿ ـدﻫﻨـﺪه ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒـﺖ ﻣ ﻔﯽ ﺷﻐﻞ ﻧﺸـﺎن ﯿﺗﻮﺻ
ﻧﺎﻣـﻪ زﻣﺎن ﭘﺮﺳﺶ دﻫﻨﺪۀ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻢ ﻦ دو اﺑﺰار و ﻧﺸﺎن ﯾﻣﻄﺮح در ا 
ﻞ ﯿ ـﺠـﻪ ﺗﺤﻠ ﯿاﻓـﺰون ﺑـﺮ آن، ﻧﺘ .  اﺳـﺖ  ﺷﻐﻠﯽ ﺘﯽﯾرﺿﺎ ﻧﺎ -ﺖﯾرﺿﺎ
ﻫـﺎی ﻫـﺮدو ﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﯿ ـﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﮐﻠ  ﻫﺎی ﻫﺮدو اﺑﺰار  ﭘﺮﺳﺶ
 ﺐﯾﺿـﺮ . ﺎس دارﻧﺪ ﯿﻣﻘ ﺑﺎ ﮐﻞ ( 0/68)ﺧﻮﺑﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و  اﺑﺰار
ﮏ ﯾ ـﺑـﺮای  ﺷﻐﻠﯽ ﺘﯽﯾرﺿﺎ ﻧﺎ -ﺖﯾرﺿﺎ ﺎسﯿﻣﻘ ﯽﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎ ﯾﺎﯾﭘﺎ
  . ﺑﻮد0/48 ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ 04ﻧﻤﻮﻧﻪ 
و ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  اﯾـﻦ :)SSJ( 2ﻧﺎﻣﻪ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ  ﭘﺮﺳﺶ -3
ﻧﻘـﻞ از ، ﺑﻪ 1991) 5ﮐﯽ و ﻣﮏ 4ﻨﺰﯿ، راﺑ 3ﺲﯾﻮﯾﺗﻮﺳﻂ د ﻣﻨﺎﺑﻊ آن 
ﻧﺎﻣﻪ ﺧـﻮد دارای دو ﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﯾ ا . اﺳﺖ ﻪ ﺷﺪه ﯾارا( 1831ﺳﺘﻮده، 
: ﻢ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ ﯾ ـﻧﺎﻣﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﻋﻼ  ﭘﺮﺳﺶ( اﻟﻒ: ﺑﺨﺶ اﺳﺖ 
ﻢ اﺳـﺘﺮس ﯾ ـﻧﺎﻣـﻪ، ﻋﻼ ﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﯾ ـا .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﺎده 02ﮐﻪ دارای 
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ( ب. ﺳـﻨﺠﺪ ﺷﻐﻠﯽ را ازﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﯽ 
 ﻣـﺎده 05ﻧﺎﻣـﻪ دارای اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ : ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ 
ﺎت ﺷﻐﻠﯽ اﻓـﺮاد ﯿ ﺗﺠﺮﺑ  و ﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻦ ﻣﻨ ﯿﯿاﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻌ 
ﮔـﺬاری ﺑـﺮای ﻧﻤـﺮه . ﮐﻨﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ 
 ﻃـﻮر  ﻪﺑ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ، ﻫﺮﮔﺰﻨﻪ ﯾﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﺰ ﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﻫﺮ ﺑﺨﺶ ا  در
ﻧﻤـﺮه اﻏﻠـﺐ اوﻗـﺎت ﻧﻤـﺮه دو، ﺑﻌﻀﯽ اوﻗـﺎت  ﮏ،ﯾﻧﻤﺮه اﺗﻔﺎﻗﯽ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ . ﺮدﯿ ـﮔﻣـﯽ ﻧﻤـﺮه ﭼﻬـﺎر ﺗﻌﻠـﻖ ﺸﻪ ﯿﺒﺄ ﻫﻤ ﯾﺗﻘﺮﺳﻪ، و 
ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺎﺑﯽ و ﺑﻪ ﯾاﺻﻔﻬﺎن ﻫﻨﺠﺎر  ر ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮ ﯾﺎدﺷﺪه د 
ﻧﻘﻄـﻪ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن) ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺘﻮده  در(. 1831ﺳﺘﻮده، )ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻧﻘﻄـﻪ  و 63/9ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ی درﺻﺪی ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﺑﺮش رﺗﺒﻪ 
ﻦ ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﺮش ﯿﭼﻨ ـ ﻫـﻢ ،36/14 آن Tﻫـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮش ﻧﻤﺮه 
 و ﻧﻘﻄـﻪ 79ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ ی درﺻﺪی ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ رﺗﺒﻪ
ﻞ ﯿ ـﺗﺤﻠ.  ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾـﺪ 26/66 آن Tﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺮش ﻧﻤﺮه ﺑ
ﻫـﺎی ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻫﻤـﮥ ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎی ﻫﺮدو ﭘﺮﺳﺶ  ﭘﺮﺳﺶ
ﯽ ﯾ ـروا. ﻧﺎﻣـﻪ دارﻧـﺪ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ ﮐـﻞ ﭘﺮﺳـﺶ 
زﻣـﺎن ﯽ ﻫـﻢ ﯾ ـﺐ روا ﯾﻮه ﺿـﺮ ﯿﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺷ ـآزﻣﻮن ﻫـﺮدو ﭘﺮﺳـﺶ 
.  آﻣـﺪ دﺳـﺖ ﺑـﻪ  0/07ﻧﺎﻣـﻪ،  ﭘﺮﺳﺶ دو ﺑﺮای ﻫﺮ ( ﯽ ﻣﻼک ﯾروا)
ﻮه آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﯿﺷﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎﯾ ﭘﺎ ﺐﯾﺿﺮ
.  آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/29ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ  و ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ 0/68
ﺖ ﺷـﻐﻠﯽ و ﺳـﻄﺢ ﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ و ﻣﺴـﺌﻮﻟ ﯿﻦ ﻣ ﯿﻦ ﺑ ﯿﭼﻨ ﻫﻢ
ﺳﻮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ  ﮏﯾﻼت ﻫﻤﺴﺮان ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﯿﺗﺤﺼ
  آﻣﺪ ﺖدﺳ ﺑﻪداری  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻌﻨﯽ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر 
 (.<p0/50)
ﻫـﺎی آﻣـﺎری ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮐﻤـﮏ روش ﻫﺎ ﺑـﻪ  داده
 1 .رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 و 2/7ﺎر ﯿ ـاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ) ﺳﺎل 33 ﻦ ﺳﻨﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺮد ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
ی ﭘﺮﺳـﺘﺎر زن ﻫـﺎ ﻦ ﺳﻨﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﯿﺎﻧﮕﯿو ﻣ ( 42-15داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ 
 1ﺟـﺪول  . ﺑﻮد(32 -94 و داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ 1/9ﺎر ﯿاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ) ﺳﺎل 33
ی ﭘﮋوﻫﺶ را در ﻫﺎﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ  ﻧﻤﺮهﻣﻌﯿﺎر ﻦ و اﻧﺤﺮاف ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
 اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ   و  ﺷـﻐﻠﯽ  رﺿﺎﯾﺖ ،ﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ آزﻣﻮن ﺳﺒﮏ 
 .دﻫﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎن در ﻣﺮدان و زﻧﺎن 
 
ﻫـﺎی ﭘﺮﺳـﺘﺎران در  ﻧﻤﺮهﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف  -1ﺟﺪول 
 اﺳﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ  و  ﺷﻐﻠﯽ ﺖﯾ، رﺿﺎ ﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ آزﻣﻮن ﺳﺒﮏ 
 ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻣﺮدان 
 n( =56)
 زﻧﺎن
 n( =59)
 ﮐﻞ
 N( =061)
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
 اﻧﺤﺮاف)
 (ﻣﻌﯿﺎر
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 اﻧﺤﺮاف)
 (ﻣﻌﯿﺎر
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 اﻧﺤﺮاف)
 (ﻣﻌﯿﺎر
 دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ
 01/07
 (5/31)
 11/23
 (4/51)
  11/1
 (5)
 دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
 8/38
 (4/63)
 9/21
 (4/50)
  9/0
 (4/2)
 دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دوﺳﻮﮔﺮا
 8/45
 (4/75)
 7/8
 (4/22)
  8/1
 (4/4)
  ﺷﻐﻠﯽﺖﯾرﺿﺎ
 12/01
 (11/16)
 52/65
 (9/42)
  32/7
 (01/5)
 اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ
 82/30
 (71/73)
 82/17
 (61/08)
  82/4
 (71)
 _______________________________________
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 ی ﻫـﺎ ﻦ ﻧﻤـﺮه ﯿﺎﻧﮕﯿ ـدﻫﺪ، ﻣ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  1ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن
و ﻫـﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﻤﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾ در ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫـﺎ ﮔﺮا ﮐﻤﺘﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻘﯿـﺎس ی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دوﺳﻮ ﻫﺎﻦ ﻧﻤﺮه ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﻧﻈﺮ ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﺎﺴﻪ راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ ﯾﻣﻘﺎ. دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
و روش آﻣـﺎری ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﮐﻤـﮏ  ﺑﻪﺖ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﯾرﺿﺎ
( ﻤــﻦ، اﺟﺘﻨ ــﺎﺑﯽ و دوﺳــﻮﮔﺮا ﯾا)دﻟﺒﺴــﺘﮕﯽ  ﺳــﻪ ﺳــﺒﮏﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ 
ﺖ و ﯾﻨـﯽ رﺿـﺎ ﯿﺑ ﺶﯿدر ﭘ م ﺑﻪ ﮔﺎم ﻮن ﮔﺎ ﯿﻞ رﮔﺮﺳ ﯿﺗﺤﻠﮐﻤﮏ  ﺑﻪ
ﻫـﺎی  ﺷـﻐﻠﯽ و ﺳـﺒﮏ رﺿـﺎﯾﺖ ﻫﺎی  ﻧﻤﺮهارﺗﺒﺎط  ،اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ 
ﻦ ﯿﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑ ـﯾﺿﺮﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. دادﻧﺸﺎن دار  ﻣﻌﻨﯽدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ را 
ﻤـﻦ ﯾﻫـﺎی ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ا  ﺷـﻐﻠﯽ و ﻧﻤـﺮه رﺿـﺎﯾﺖ ﻫﺎی  ﻧﻤﺮه
 ﺪﯾﯿ ـﺄﻪ اول ﺑـﺮای ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺗ ﯿﻓﺮﺿ ـاز اﯾﻦ رو . ﺑﻮد 0/38
ﺗـﺮ ﻤـﻦ ﯾ ا ،ﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﮐﺗﻮان ﮔﻔﺖ و ﻣﯽ ﺷﻮد  ﻣﯽ
ﺐ ﯾﺿـﺮ اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن . ﺸﺘﺮ اﺳـﺖ ﯿ ﺷﻐﻠﯽ ﺑ رﺿﺎﯾﺖﺰان ﯿﺑﺎﺷﺪ، ﻣ 
ﻫـﺎی ﺳـﺒﮏ  ﺷـﻐﻠﯽ و ﻧﻤـﺮه رﺿـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی ﻦ ﻧﻤـﺮه ﯿﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑ 
دار اﺳــﺖ  ﻣﻌﻨ ــﯽاز ﻟﺤ ــﺎظ آﻣ ــﺎری  -0/75دﻟﺒﺴ ــﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨ ــﺎﺑﯽ 
 ﺷـﻐﻠﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ ﻪ اول ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ﯿﻓﺮﺿ از اﯾﻦ رو ؛(<p0/50)
 و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻮد ﻣـﯽﺪ ﯿـﺰ ﺗﺎﺋﯿـﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ ﻧ
ن ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻫﺮﭼـﻪ اﺗـﻮ ﻣـﯽ ﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﯾﻦ ﺿﺮ ﯾﺑﻮدن ا  ﻣﻨﻔﯽ
ﺰان ﯿ ـﻫﺎی ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ ﮐﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣ ﺰان ﻧﻤﺮه ﯿﻣ
 . ﺸﺘﺮ اﺳﺖﯿ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑرﺿﺎﯾﺖ
ﻫـﺎی ﺳـﺒﮏ ﻦ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ و ﻧﻤـﺮه ﯿﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑ ﯾﺿﺮ
 اﺳـﺖ دار ﮐﻪ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎری  ﻣﻌﻨـﯽ ﺑﻮد  -0/17ﻤﻦ ﯾدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا 
ﺗـﻮان  ﻣﯽﺪ ﺷﺪ و ﺄﯾﯿ ﺑﺮای آن ﺗ دومﻪ ﯿﻓﺮﺿ از اﯾﻦ رو ؛(<p0/50)
 ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ،ﻤـﻦ ﯾﻫﺎی ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻤﺮه 
ﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﯾﺿـﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ  .ﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﯿﻣ
( <p0/50، 0/96)اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ و ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ 
ﻫﺎی ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻤﺮه ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ 
. ﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن ﻧ ﯿن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣ ﭘﺮﺳﺘﺎرا
ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دوﺳﻮﮔﺮا و اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ ﯾﺿﺮ
دﻫـﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ اﺳﺖ دار  ﯽآﻣﺎری ﻣﻌﻨ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ از ﺑﻮد  0/35ﺰ ﯿﻧ
ﻫـﺎی ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ دوﺳـﻮﮔﺮا در ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻤﺮه 
 .ﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖﯿﺰان اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣ
 ﻦﯿﺑــ ﺶﯿﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎی ﭘــ ﺮای ﺑﺮرﺳــﯽ ﺳــﻬﻢ ﻫﺮﯾــﮏ ازﺑــ
ﺖ و اﺳﺘﺮس ﯾرﺿﺎ) ی ﻣﻼک ﻫﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ در( ی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﺳﺒﮏ)
 (.2ﺟـﺪول )ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪ ﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺗ( ﺷﻐﻠﯽ
ﻮن ﯿﮔﺮﺳ ـردﻫـﺪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﻣـﯽ ﻧﺸﺎن  2ﺟﺪول ﮐﻪ  ﭼﻨﺎن ﻫﻢ
ﻤـﻦ وارد ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﯾﺮ ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﯿـﻣﺘﻐ
 ﺷـﻐﻠﯽ را رﺿـﺎﯾﺖ ﻫـﺎی  ﻧﻤﺮه% 86/1، 0/628ﻮن ﯿﮔﺮﺳرﺐ ﯾﺿﺮ
ﺮ ﯿ ـﻣﺘﻐ، در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم  .(<p0/50) ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ ﻨﯽ ﯿﺑ ﺶﯿﯽ ﭘ ﯾﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
اﻓـﺰوده ﺑـﻪ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ  0/978 ﻮنﯿﺐ رﮔﺮﺳ ﯾﺑﺎ ﺿﺮ  ﺳﺒﮏ دوﺳﻮﮔﺮا 
ﻫـﺎی ﻧﻤـﺮه % 77/2 ﻦﻤ ـﯾاﺮ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﯿﻣﺘﻐ ﻫﻤﺮاهﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪ 
ﺮ ﺳـﺒﮏ ﯿ ـ ﻣﺘﻐ .(<p0/50)ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ ﻨـﯽ ﯿﺑ ﺶﯿ ﺷﻐﻠﯽ را ﭘ رﺿﺎﯾﺖ
ﻨـﯽ ﯿﺑ ﺶﯿ ﺷﻐﻠﯽ را ﭘ ـرﺿﺎﯾﺖﻫﺎی  ﻧﻤﺮه %2/2ﯽ ﯾﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دوﺳﻮﮔﺮا
ﺮ ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﯿ ـﺖ، ﻣﺘﻐ ﯾدر ﻧﻬﺎ .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﻨﯽ ﮐﻠﯽ ﯿﺑ ﺶﯿ ﻗﺪرت ﭘ 0/988ﻮن ﯿﮔﺮﺳرﺐ ﯾو ﺑﺎ ﺿﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪ 
 ﺳــﺒﮏ دﻟﺒﺴــﺘﮕﯽ .دادﺶ ﯾ اﻓ ــﺰا%97/1 ﺷ ــﻐﻠﯽ را ﺑ ــﻪ رﺿــﺎﯾﺖ
 ﺷـﻐﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖﻫﺎی   ﻧﻤﺮه%0/6ﯽ ﯾﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮماﺟﺘﻨﺎﺑﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺮاﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﯿﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏ ﯾﺿﺮا، 3ﺟﺪول  .ﻧﻤﻮدﻨﯽ ﯿﺑ ﺶﯿرا ﭘ 
 رﺿـﺎﯾﺖ ﺑﯿﻨـﯽ  ﭘـﯿﺶ یﻫـﺎ  ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮای داری آن را  ﯽﻣﻌﻨﺳﻄﺢ و 
ﻫﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﺧـﺎم ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻋـﺪد ﺛﺎﺑـﺖ  ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﺷﻐﻠﯽ 
 .دﻫﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎن 
 
 (N=061)  ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎرانرﺿﺎﺑﺖﺑﯿﻨﯽ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ -2ﺟﺪول 
 ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻣﺘﻐﯿﺮ وارد
 ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺪه
 ﺿﺮﯾﺐ
 رﮔﺮﺳﯿﻮن
 ﺳﻬﻢ ﮐﻞ
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﺧﻄﺎی
 ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌﯿﺎر
1 F ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 fd2 fd
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 0/100 851 1 733/60 %86/1 5/39 %86/1 0/628 دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ 1
 0/100 651 1 51/81 %2/2 5/50 %77/2 0/978 دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دوﺳﻮﮔﺮا 2
 0/100 451 1 4/17 %0/10 4/78 %97/1 0/988 دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ 3
 
  (N=061) ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﯿﺶﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردﯿﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﯾﺿﺮا -3ﺟﺪول 
 ﺿﺮﯾﺐ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد β ﻣﺘﻐﯿﺮ
 ﺿﺮﯾﺐ
 T اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺘﺎ
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 0/100 6/01 - 2/73 41/54 ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ
 0/100 5/26 0/924 0/571 0/489 دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ
 0/100 -3/27 -0/361 0/501 -0/193 دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دو ﺳﻮﮔﺮا
 0/50 -2/71 -0/111 0/921 -0/082 دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
 
ﺮ ﯿﺳﻪ ﻣﺘﻐ  ﺰ ﻫﺮ ﯿﻮن ﻧ ﯿﮔﺮﺳرﻞ ﯿﺣﺘﯽ در ﺗﺤﻠ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
س ﺷـﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻨـﯽ اﺳـﺘﺮ ﯿﺑ ﺶﯿداری در ﭘ ـ ﯽدارای ﺳﻬﻢ ﻣﻌﻨ ـ
ﺐ ﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﺿـﺮ ﯾﻫﺎی ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻧﻤﺮه  ﻣﯽ
 %94/7ﻟـ ــﻪ ﺷـ ــﺪه و د در ﻣﺮﺣﻠـ ــﻪ اول وارد ﻣﻌﺎ0/17ﻮن ﯿﮔﺮﺳـــر
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ (. <p0/50)ﻧﻤـﻮد ﻨﯽ ﯿﺑ ﺶﯿﻫﺎی اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ را ﭘ  ﻧﻤﺮه
ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰوده ﺷـﺪ، ﺮ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﯿدوم ﻣﺘﻐ 
 و %76/9ﻤـﻦ ﯾ ا  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻨﺎر ﺳﺒﮏ  در ﮐ 0/28ﻮن ﯿﮔﺮﺳرﺐ ﯾﺿﺮ
ﮐﻨـﺪ  ﻣـﯽﻨـﯽ ﯿﺑ ﺶﯿﺰان اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ را ﭘـﯿـ ﻣ%81/2ﯽ ﯾﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳـﻮم ﮐـﻪ ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ دوﺳـﻮﮔﺮا ﺑـﻪ  (.<p0/50)
و ﺳـﻬﻢ دﺳﺖ آﻣـﺪ  ﺑﻪ 0/58ﻮن ﯿﮔﺮﺳرﺐ ﯾ، ﺿﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
 آن %3/5ﺰان ﯿ ـﻦ ﻣ ﯾ ـاز ا ﺑـﻮد؛  %17/4ﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﯾ ـﮐﻞ ﺑﺮای ا 
ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻪ ﺳﺒﮏ  ﺑﻪ .ﺑﻮدﺘﮕﯽ دوﺳﻮﮔﺮا ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴ 
ﻨـﯽ ﯿﺑ ﺶﯿﺰان اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳـﺘﺎران را ﭘـﯿـ ﻣ%17/4دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ 
ﻨـﯽ ﯿﺑ ﺶﯿ ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﭘـﻫـﺎی ﺐﯾﺿـﺮ 4ﺟـﺪول . (<p0/50) ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽ
 .دﻫﺪ ﻣﯽاﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﻧﺸﺎن 
ﻫـﺎی ﺧـﺎم و ﻧﻤـﺮه  ﭘﺎﯾﻪ  ﺑﺮ  را ﻫﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺐﯾﺿﺮ 4ﺟﺪول 
ﻫـﺎی  ﺳـﺒﮏ ﭘﺎﯾـﻪ ﻠﯽ ﺑـﺮﻨـﯽ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﯿﺑ ﺶﯿ ﭘـدراﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
را ﺮﻫـﺎ ﯿﻦ ﻣﺘﻐ ﯾ ـﻨﯽ ا ﯿﺑ ﺶﯿداری ﺗﻮان ﭘ  ﯽدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﻌﻨ 
 .دﻫﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎن 
ﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﯾ ﺿـﺮ ی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن دادﮐـﻪ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ  و دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽﻫـﺎی ﻧﻤـﺮه ﺳـﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎران و ﻦﯿﺑـ
ﻧﻈـﺮ ﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ از ﯾﻦ ﺿﺮﯾ ا وﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 0/57 ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮرﺗﻮأم ﻪﺑ
ﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﯾ ﺿﺮ ﻦ،ﯿﭼﻨ ﻫﻢ (.<p0/50) ﺳﺖدار ا  ﯽﻣﻌﻨ آﻣﺎری
اﺳـﺘﺮس و  دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻫـﺎی ﻧﻤـﺮه  ﭘﺮﺳـﺘﺎران و ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﮐـﺎری  ﻦﯿﺑ
 ﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﯾﻦ ﺿـﺮ ﯾ ـا. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 0/38 ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮأم ﻃﻮر ﻪﺷﻐﻠﯽ ﺑ 
ﻮن ﯿﻞ رﮔﺮﺳ ـﯿ ـﺗﺤﻠ(. <p0/50) دار اﺳﺖ  ﯽﻣﻌﻨ آﻣﺎریﻧﻈﺮ  از ﺰﯿﻧ
 دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ %3ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ﻣﯽﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﯿﻧ
 و ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺳـﺎﺑﻘﻪ (<p0/50)ﺪﯾ ـﻨـﯽ ﻧﻤﺎ ﯿﺑ ﺶﯿﺮس ﺷـﻐﻠﯽ را ﭘ ـو اﺳﺘ 
 دﻟﺒﺴ ــﺘﮕﯽ و اﺳ ــﺘﺮس ﺷ ــﻐﻠﯽ را %4/4ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺗﻨﻬ ــﺎ  ﻣ ــﯽﮐ ــﺎری 
 .(<p0/50) ﺪﯾﻨﯽ ﻧﻤﺎﯿﺑ ﺶﯿﭘ
         
 ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﭘﯿﺶﻣﻌﺎدﻟﻪ  ﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردﯿﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﯾﺿﺮا -4 ﺟﺪول                              
 ﺪاردﺿﺮﯾﺐ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧ
 ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد β ﻣﺘﻐﯿﺮ
 ﺿﺮﯾﺐ
 T اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺘﺎ
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 0/100 7/18 - 3/14 62/56 ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ
 0/100 -9/08 -0/074 0/871 -1/47 دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ
 0/100 7/08 0/493 0/602 -1/16 دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
 0/100 4/93 0/112 0/781 0/28 دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ دو ﺳﻮﮔﺮا
 
  ﺑﺤﺚ 
ﻫـﺎی ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻦ ﮐﻞ ﻧﻤﺮه ﯿﺎﻧﮕﯿﻣﮐﻪ   داد ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﯾا
 (4/75ﻣﻌﯿـﺎر اﻧﺤﺮاف ) 11/60 ﻤﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾدر ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا 
 ﺐﯿ ـﺗﺮﺗ ﺑـﻪ ﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ ﺮ ﺑﺮای ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ا ﯾﻦ ﻣﻘﺎد ﯾا .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺳــ ــﺒﮏ دﻟﺒﺴــ ــﺘﮕﯽ   و ﺑــ ــﺮای(4/71اﻧﺤــ ــﺮاف ﻣﻌﯿــ ــﺎر ) 9
ﺞ ﺑـﺎ ﯾﻦ ﻧﺘـﺎ ﯾ ـ ا.ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  (4/73اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ) 8/01دوﺳﻮﮔﺮا
 و ﻨ ــﯽﯿﻓ ،(0991) ﻮرﯿﻮر، ﻫ ــﺰن و ﺷ  ــﯿی ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﺷ  ــﻫ ــﺎ ﺎﻓﺘ ــﻪﯾ
 .ﯽ داردﯾﺳ ــﻮ ﻫ ــﻢ( 7891)ﻮرﯿﻫ ــﺰن و ﺷ  ــو ( 4991)ﻫﻤﮑ ــﺎران 
ی ﻫـﺎ ﻊ ﺳـﺒﮏﯾ ـﻨـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯿ در زﻣﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪﯾﯽ ﯾﺳـﻮ ﻫـﻢ
ﺗـﻮان ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ دو ی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن را ﻣـﯽ ﻫـﺎ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ 
ﺎز ﯿ ـﮏ ﻧﯾﻋﻨﻮان  ﻪﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑ . ﻦ ﻧﻤﻮد ﯿﯿاﺣﺘﻤﺎل ﺗﺒ 
ﻨـﻪ ﯿﺴـﺘﯽ ﻻزم را در زﻣ ﯾی ز ﻫـﺎ آﻣـﺎدﮔﯽ ( 3791،ﺑﺎﻟﺒﯽ) ﻦﯿﻧﺨﺴﺘ
ﻌﻨـﯽ ﮐـﻮدک و ﯾﻦ راﺑﻄـﻪ، ﯾ ـرﻓﺘﺎرﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ در دوﺳـﻮی ا 
ﺮﻫـﺎی ﯿ دوم آن ﮐـﻪ، در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘﻐ .ﺳـﺎزد ﻣـﯽ ﻣﺎدر ، ﻓﺮاﻫﻢ 
 -ﺎﺗﯽ و ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺳـﺎزﻧﺪه ﮐـﻮدک ﯿی ﺣ ﻫﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ارزش  ﺴﺖﯾز
ﺖ ﯿ ـﻤـﻦ ﻓﻌﺎﻟ ﯾﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا ﯾﺮی و ﺗﻘﻮ ﯿﮔﻣﺎدر در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﮑﻞ 
ی ﻫـﺎ ﻄﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ آن آﻣـﺎدﮔﯽ ﯾآﻣﺪن ﺷـﺮا ﮐﻨﻨﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ  ﻣﯽ
ﺗﺮ از آن ارزش ﺴﺘﯽ در ﻫﺮ دوﺳﻮی راﺑﻄﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻬﻢ ﯾز
ﺎﺑﻨﺪ، ﻫﻤﻮاره دﺷﻮار ﯾﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺗﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا ﯿﺣ
ی دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻫﺎﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺒﮏ ﯿﻦ وﺿﻌ ﯾا. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
 .ﮐﻨﺪ ﻣﯽﻪ ﯿرا ﺗﻮﺟ( اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و دوﺳﻮﮔﺮا) ﻤﻦﯾﻧﺎا
 ﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﯾی اول و دوم ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻫـﺎ  ﻪﯿﺪ ﻓﺮﺿ ﯾﯿدر راﺳﺘﺎی ﺗﺄ 
 ﺖﯾﺑﺎ رﺿـﺎ ﻤﻦ ﯾﻦ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا ﯿﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ 
 ﻦﯿ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑ ـاﺳـﺖ و  دارﻣﻌﻨـﯽ  آﻣﺎریﻧﻈﺮ  از  ﻣﺜﺒﺖ و ﺷﻐﻠﯽ
ﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﯾ و دوﺳـﻮﮔﺮا ﺑـﺎ رﺿـﺎ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ  یﻫﺎ ﺳﺒﮏ
ی ﻫـﺎ ﻫﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﺳﻮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ ﯾﻦ ﯾا. اﺳﺖﻣﻨﻔﯽ 
ﻦ ﯿـﯿ ﭼﻨـﺪ ﺗﺒ . اﺳـﺖ ( 0991)ﻨـﯽ و ﻧـﻮﻟﺮ ﯿو ﻓ ( 0991)ﻮرﯿﻫﺰن و ﺷ 
اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﺧـﻮد و : ﺷـﻮد ﻣـﯽ  ﻣﻄـﺮح ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾﻦ ﯾاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ا 
 رود ﻣﯽﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﯾﮋﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ا ﯾﮕﺮان دو و ﯾاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ د 
ﮑـﯽ ﯾﻋﻨﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ (. 6991 ﻮر،ﯿ و ﺷ 2ﺲﯾر ،1ﺪولﯿﺗ)
وی ﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺑﺎﻣـﯽ ﻤﻦ ﯾاز ﻣﺒﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻓﺮد ﮐﻪ دارای دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا 
ﻦ ﺷﺨﺼـﯽ ﺑـﺎ ﯿای و ﺑ دﻫﺪ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﺣﺮﻓﻪ  ﻣﯽﯽ را ﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎ ﯾا
ﺑﺮﺧﻮرداری . ﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﭙﺮدازد ﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ ﺑ ﯿﻣﻬﺎرت، اﻃﻤ 
ﮕـﺮ اﻓـﺮاد ﯾﮋﮔـﯽ د ﯾ دو و ،ﺷﺪنﮔﺮی و ﻧﺰدﯾﮏ از ﺗﻮان اﮐﺘﺸﺎف 
ﻨﺴـﺮ ﯿﮑﻮﻟﯿﻣ)ﺪ ﯾ ـﻦ ﻧﻤﺎ ﯿﯿﺎﻓﺘﻪ را ﺗﺒ ﯾاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ﻣﯽﻤﻦ ﯾا
    (. 8991 ﺎن،ﯾو ﻓﻠﻮر
 یﻫـﺎ ﺳـﺒﮏ  ﻦﯿﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑ ـﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ 
 ﻧﻈـﺮ از ﻣﻨﻔﯽ و ،ﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﯾ و دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﺎ رﺿﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ 
ﺰ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﭼﻬـﺎر اﺣﺘﻤـﺎل ﯿـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻧﯾـا .داراﺳـﺖ ﯽآﻣـﺎری ﻣﻌﻨـ
ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس  ﻪﻤﻦ ﺑ ﯾی ﻧﺎا ﻫﺎﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آزﻣﻮدﻧﯽ  ﺶﯿﭘ
ﮕـﺮان ﯾﻧﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ ﺧـﻮد و د . ﺷﻮد ﻣﯽﻦ ﯿﯿﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺒ  ﻣﯽﺻﺎدق 
اﺳـﺖ ( اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ و دوﺳـﻮﮔﺮا)ﻤﻦ ﯾدو وﯾﮋﮔـﯽ اﺻـﻠﯽ اﻓـﺮاد ﻧـﺎا
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺎ (. 7991 ،5 و ﺳﺎﮔﻮﻻ 4، ﺗﻮﻣﺎس 3ﻟﻮﭘﺰ)
ی ﻫـﺎ  ﺖﯿ ـﯽ ﺑـﺎ ﻣﻮﻗﻌ ﯾﺎروﯾ ـرواﻧﯽ، ﺗﻮان رو ﺎدﻫﺎی درون ﯿﻞ ﺑﻨ ﯿﺗﺤﻠ
دﻫﺪ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﺮ ﻓﺮد زا را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ  اﺳﺘﺮس
 و درﻣﺎﻧـﺪﮔﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ ﺸﺎﻧﯽﯾﻦ ﭘﺮ ﯾا .ﮐﻨﺪ ﻣﯽﻞ ﯿﻤﻦ ﺗﺤﻤ ﯾﻧﺎا
ی ﻧــﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺑــﻪ اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﻫــﺎ ﺣﺴــﺐ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﺧــﻮد ﺑــﺮ
زﻧﺪ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ وی  ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺷﺨﺺ داﻣﻦ  ﺧﻮدﮐﻮﭼﮏ
ﺶ اﺳـﺘﺮس ﯾﺠـﻪ اﻓـﺰاﯿﺖ از ﮐـﺎر و در ﻧﺘﯾرا در اﺣﺴـﺎس رﺿـﺎ
 ﻤﻦﯾاﻓـﺮاد دارای ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻧـﺎا .ﮐﻨـﺪ ﻣـﯽﻪ ﯿـﺷـﻐﻠﯽ ﺗﻮﺟ 
ﺎﯾﯽ ﻤـــﻦ ﺗﻮاﻧــ ـﯾﮐﻤﺘـــﺮ از اﻓـــﺮاد ا ( اﺟﺘﻨـــﺎﺑﯽ و دوﺳـــﻮﮔﺮا )
و ﻫﻤﮑ ــﺎران، ﻨﺴ ــﺮ ﯿﮑﻮﻟﯿﻣ)ﮑ ــﯽ دارﻧ ــﺪ ﯾﮔ ــﺮی و ﻧﺰد اﮐﺘﺸ ــﺎف
ﯽ، و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺒﺮاﻧـﯽ، ﯾﮔﺮاﮔﺮی، آرﻣﺎن  اﺟﺘﻨﺎب .(9991
 ی اﺻـﻠﯽ اﻓـﺮاد دارای ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ ﻫـﺎﮋﮔـﯽ ﯾاز و
اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ را در ﻣﻌـﺮض ( 8991 ، و ﻓﻠﻮرﯾـﺎنﻨﺴـﺮﯿﮑﻮﻟﯿﻣ)
ی ﺎﻫ ـﮋﮔـﯽ ﯾﮕـﺮ، و ﯾاز ﺳـﻮی د . دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻗـﺮار ﯾﻧﺎرﺿﺎ
ﺪ، ﮐﺸ ــﻤﮑﺶ، درﻣﺎﻧ ــﺪﮔﯽ، ﯾ ــﻌﻨ ــﯽ ﺗﺮدﯾاﺻ ــﻠﯽ دوﺳ ــﻮﮔﺮاﻫﺎ 
، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷـﺪت در ﻣﻌـﺮض (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن) آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺗﮑﺎﻧﺸﻮری 
ی ﻫﺎ ﺖﯿﺮی، درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، اﺳﺘﺮس و رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر در ﻣﻮﻗﻌ ﯿدرﮔ
ﺘﯽ ﯾﺐ، ﻧﺎرﺿﺎ ﯿﻦ ﺗﺮﺗ ﯾﺑﺪ. دﻫﺪ ﻣﯽزا و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار  ﺗﻨﺶ
ﺴﻪ ﺑﺎ ﯾ ﻣﻘﺎ  در ﻫﺎﮔﺮﻫﺎ و دوﺳﻮﮔﺮا ﺷﻐﻠﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ اﺟﺘﻨﺎب 
 1 .ﺷﻮد ﻣﯽﻪ ﯿ ﺗﻮﺟﻫﺎ ﻤﻦﯾا
ﺰ ﻧﺸﺎن دادﮐـﻪ ﯿﻪ دوم ﻧ ﯿﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﺿ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻨﻔﯽ ، ﻤﻦﯾﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﯾﺿﺮ
و  و دوﺳـﻮﮔﺮا ﻣﺜﺒـﺖ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ ﺑﺎ   و ،دارو ﻣﻌﻨﯽ 
ﻫـﺎی ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻫﺮﭼـﻪ ﻧﻤـﺮه دار اﺳـﺖ؛ از اﯾـﻦ رو  ﻣﻌﻨﯽ
ﺰان اﺳـﺘﺮس ﯿ ـﺑﺎﺷـﺪ، ﻣ   ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻮﮔﺮا در  و دوﺳ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
ﻫ ــﺎی  ﺰ ﺑ ــﺎ ﯾﺎﻓﺘ ــﻪﯿ ــﺎﻓﺘ ــﻪ ﻧﯾﻦ ﯾ ــا. اﺳــﺖ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﺰﯿ ــﺷــﻐﻠﯽ آﻧ ــﺎن ﻧ
 .ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ ( 9991) و ﻫﻤﮑـﺎران ﻨﺴﺮﯿﮑﻮﻟﯿی ﻣ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 اﯾﻤﻦ ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯿﯿ ﺗﺒ ﯾﮏ
ﮐـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ را درﻃـﻮل  ﯾﮏ ﻣﻨﺒـﻊ دروﻧـﯽ اﺳـﺖ 
 ،ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻤـﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺪ، درﺣﺎﻟﯽ  ﻣﯽزا ﺣﻔﻆ  اﺳﺘﺮس ﻫﺎی دوره
،  و ﻓﻠﻮرﯾــﺎنﻨﺴــﺮ ﯿﮑﻮﻟﯿﻣ)را در ﭘــﯽ دارد ﻣﺸــﮑﻼت ﻋــﺎﻃﻔﯽ 
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 ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻤـﻦ ﯾﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ا ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﯾا
دارد و ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﺳـﺒﮏ  ﺷـﻐﻠﯽ را رﺿـﺎﯾﺖﺑﯿﻨـﯽ  ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﭘـﯿﺶ
ﻨـﯽ اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ ﯿﺑ ﺶﯿدار در ﭘـ ﯽدارای ﺳـﻬﻢ ﻣﻌﻨ ـدﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ 
ی ﻫـﺎ ﻫﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻦ ﯾ ا .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽان ﭘﺮﺳﺘﺎر
و ﻨـﯽ ﯿﻓ ،(6991)و ﻫﻤﮑﺎران   راﺑﺮﺗﺰ ،(0002)ﻓﺮاﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
 ﻦﯾﮔـﻮدو و( 8991) ﻣﯿﮑﻮﻟﯿﻨﺴـﺮ و ﻓﻠﻮرﯾـﺎن ،(4991)ﻫﻤﮑـﺎران 
 ﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﯾﻦ ﯾ ـﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑـﺮای ا ﯿﯿﭼﻨﺪ ﺗﺒ . ﯽ دارد ﯾﺳﻮ ﻫﻢ( 3002)
ﮏ ﻓـﺮد ﺧـﺎص، ﯾ ـ ﺑـﺎ (ﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯿﭘ) دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ :ﺷﻮد ﻣﯽﻣﻄﺮح 
ﻤـﻦ ﯾﻻزﻣـﻪ ﺗﺤـﻮل ﺳـﺎﻟﻢ در ﻓـﺮد اﺳـﺖ و ﺗﺠﺮﺑ ـﻪ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ا 
ﺳـﻼﻣﺖ وری ﺳـﺎﻟﻢ رواﻧـﯽ و ﺮﺑﻨـﺎی ﮐـﻨﺶ ﯾﻪ و ز ﯾدرﮐﻮدک ﭘﺎ 
ﮕــﺮ راﺑﻄــﻪ ﯾﺳــﻮی د از. ﻋﻤﻠﮑــﺮد در دوران ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻟﯽ اﺳــﺖ 
اﻋﺘﻤﺎدی، ﺘﯽ ﺑﯽ ﯿﻫﺎی ﺷﺨﺼ ﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﻤﻦ، در ﻧﻬﺎ ﯾدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎا 
ی ﺑـﺎ ی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻤـﺪرد ﻫـﺎ ﻨـﻪ ﯿﺘﯽ و ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ در زﻣ ﯾﻧﺎرﺿﺎ
ﻦ، دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺗـﺎ ﯾﺑﻨـﺎﺑﺮا . ﮕﺮان و اﺑﺮاز ﻋـﺎﻃﻔﯽ را در ﭘـﯽ دارد ﯾد
ﻦ ﯿ ــﯿی ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ دوران ﺑﺰرﮔﺴ ــﺎﻟﯽ را ﺗﺒ ﻫ ــﺎ ﯽﯾﺎﯾ ــای ﭘﻮ اﻧ ــﺪازه
ﺑـﺎور دارد ( 3791)ﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎﻟﺒﯽ ﻦ، ﻫﻤﺎن ﯾاﻓﺰون ﺑﺮ ا . ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
ﻂ اﺳـﺘﺮس، ﻧﮕﺮاﻧـﯽ، اﺿـﻄﺮاب و ﺗـﻨﺶ ﯾﻧﻈﺎم دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺷﺮا 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﻮﻗﻌﯽ )ﮐﻨـﺪ  ﯽﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﻣ ـﯾﺗﺮرواﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﻮی 
ﺗـﻮان از اﯾـﻦ رو ﻣـﯽ (. ﺪه اﺳـﺖ ﯿﺎ ﺗﺮﺳ ـﯾ ـﻤﺎر، ﺧﺴﺘﻪ و ﯿﮐﻪ ﻓﺮد ﺑ 
ﺷـﺪن ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان در ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓـﺮاد دﻟﺒﺴـﺘﻪ اﯾﻤـﻦ ﺑـﺎ ﻧﺰدﯾـﮏ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﻟﺒﺴﺘﻪ ﻧﺎاﯾﻤﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤـﺎت را ﮐﻤﺘـﺮ اﺣﺴـﺎس 
ﻦ ﯾ ـﺷـﺪه در ا ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﯾﺑﻨﺎﺑﺮا .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
ﻦ ﯿﺑ ـ ﺶﯿﺮ ﭘ ـﯿ ـﮏ ﻣﺘﻐ ﯾﻋﻨﻮان  ﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑ ﺗﻮان ﺳﺒﮏ  ﻣﯽﻨﻪ ﯿزﻣ
 .ﺷﻤﺎر آورد ﺑﻪﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﺮس  رﺿﺎﯾﺖ و اﺳﺎﺳﯽ در
ﺴـﻪ ﯾدر ﻣﻘﺎ ﮐﺎر و ﺟﻮاناﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺎزه 
ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﺳـﺎﺑﻘﻪ و ﻣﺴـﻦ در ﻧﻤـﺮه دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ و اﺳـﺘﺮس ﺷـﻐﻠﯽ 
ﮐـﺎر و ﺟـﻮان داری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗـﺎزه  ﯽﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
ﺗﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑﺎﺳـﺎﺑﻘﻪ و ﻣﺴـﻦ دارﻧـﺪ و ﮕﯽ اﯾﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘ
ﻫﺎی ﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﻦ ﯾا .دارای اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﻣﯿﮑﻮﻟﯿﻨﺴـﺮ و ﻓﻠﻮرﯾـﺎن  ،(6991)و ﻫﻤﮑـﺎران  راﺑﺮﺗـﺰ یﻫـﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﯿﯿﻦ ﺗﺒ ﯾ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ .ﺳﻮ اﺳﺖ  ﻫﻢ( 3002) ﻦﯾوﮔﻮدو( 8991)
 ﯽ ﺷﻐﻠﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺴـﻦ و ﺑـﺎ ﺎﻓﺘﻪ، ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮوز ﻓﺮﺳﻮدﮔ ﯾﻦ ﯾﺑﺮای ا 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮑﻨﻮاﺧﺖ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﯾﺎد در ﯾﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ز
ﺖ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﯿی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ و اﻫﻤ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾﻃﻮرﮐﻠﯽ،  ﻪﺑ
ی ﻫـﺎ ﺖﯿـﻦ و اﺳﺎﺳـﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺎز ﻧﺨﺴـﺘﯿـﮏ ﻧﯾـﻣﻨﺰﻟـﻪ  ﻤـﻦ ﺑـﻪﯾا
ﺶ ﯾوﯾﮋه درﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧـﯽ و اﻓـﺰا  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ -ﺻﻨﻌﺘﯽ
ی ﻫـﺎ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺳـﺒﮏ  ﺎوتﺗﻔ ـ. اﺷـﺎره دارد ﺖ از ﻣﺤـﻞ ﮐـﺎر ﯾرﺿﺎ
ی ﻣــﺮد و زن اﻓــﺰون ﺑــﺮ اﺻــﺎﻟﺖ ﻫــﺎدﻟﺒﺴــﺘﮕﯽ در آزﻣــﻮدﻧﯽ 
ﻞ ﯾ ـﮐﻨﻨـﺪه اوا  ﻦﯿـﯿ  ﻧﻘـﺶ ﺗﻌ هدﻫﻨـﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﻧﺸﺎن  ﺴﺖﯾز
ﺪاری ﯾـو ﭘﺎ( ی ﺟﻨﺴـﯽﻫـﺎ ﺰ ﻧﻘـﺶﯾﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋـﺪم ﺗﻤـﺎ)ﮐـﻮدﮐﯽ 
ﺸـﺘﺮ اﻓـﺮاد دارای ﺳـﺒﮏ ﯿﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑ. ی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﺳﺒﮏ
ﻧﻤـﻮدن ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﯾﻤﻦ در اﺣﺴﺎس رﺿﺎ ﯾدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ا 
ی دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻫـﺎ ﺴـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد دارای ﺳـﺒﮏ ﯾاﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﻘﺎ 
ی ﻫ ــﺎﺖ و ﻧﻘ ــﺶ ﺳ ــﺒﮏ ﯿ ــ، اﻫﻤ(اﺟﺘﻨ ــﺎﺑﯽ و دوﺳ ــﻮﮔﺮا ) ﻤﻦﯾﻧ ــﺎا
ﻫـﺎی ﺷـﻐﻠﯽ، ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ را در زﻣﯿﻨـﻪ 
ﻨﯽ و ﻋﻤﻠــﯽ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﯿاز ﮐﺎرﺑﺮدﻫــﺎی ﺑــﺎﻟ . ﺳــﺎزد ﻣــﯽ
ﺎری و ﯾ ـ ﮏ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺳﺒ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ از ﻧﻤﻮدن ﭘﺮﺳﺘﺎران و  آﮔﺎه
ﻨﯽ ﯿﺪﮔﺎه ﺑـﺎﻟﯾـاز د. ﻫـﺎی ﺷـﻐﻠﯽ اﺳـﺖ آﻧﻬـﺎ در ﮐـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس
ﺪ ﮐـﻪ ﯾـآ ﻣـﯽدﺳـﺖ ﺳـﺎزﮔﺎری ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﺑـﻪ 
 . ﻤﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪﯾﮕﺮان ﺑﺎ اﺣﺴﺎس اﯾدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ د
ﺴـﺘﮕﯽ ﺒﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟ  ﺑﻪ
ﺖ از ﯾﺎﺖ ﺷﻐﻠﯽ و رﺿ ـﯾﮕﺎﻫﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای رﺿﺎ ﯾﭘﺎ( ﻤﻦﯾا) ﻣﻄﻠﻮب
ﻤـﻦ ﻣﮑـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ ﺑـﺮای ﯾﻦ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ا ﯿﭼﻨ ﻫﻢ ؛اﺳﺖزﻧﺪﮔﯽ 
ﺗﺮ در رواﺑـﻂ ﻂ ﮐﺎر و در ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده ﯿﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس در ﻣﺤ 
ﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﯾﻨﯽ ا ﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻟ ﯾﺗﺮ ﻣﻬﻢ. ﺪﯾﻧﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮدی ﻓﺮاﻫﻢ  ﻣﯿﺎن
ﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠـﻪ زودرس ﯿﺎز ﺣ ﯿﻧاﺳﺖ و ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری زﻣﯿﻨﻪ 
ﻦ ﯾﺗـﺮ  ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺎﺻـﺮﻓﻪ ﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﮐـﻪ ﯾدر اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﺎا 
 .داردﺪ ﯿاﺑﺰار ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺄﮐ
ﺮ و ﯿﯽ را در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗﻔﺴ ـﯾﻫﺎ ﺎطﯿی ﭘﮋوﻫﺶ اﺣﺘ ﻫﺎ ﺖﯾﻣﺤﺪود
ﻣﺤﺪود ﺷـﺪن ﺟﺎﻣﻌـﻪ . ﮐﻨﺪاﯾﺠﺎب ﻣﯽ ی ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾﺗﻌﻤﯿﻢ 
ﮐـﺎر ﻧﺒـﺮدن  ﻫـﺎی دوﻟﺘـﯽ و ﺑـﻪ ﻤﺎرﺳـﺘﺎنﯿآﻣـﺎری ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑ
ﻨ ــﺪ ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﻨﯽ ﻣﺎﻧﯿی ﻣﻌﺘﺒﺮﺗ ــﺮ ﺳــﻨﺠﺶ ﺑ ــﺎﻟ ﻫ ــﺎ روش
 1  .ی ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﺖﯾﻣﺤﺪود
ﺷـﻮد اﻓـﺰون ﻣـﯽ ﺸﻨﻬﺎد ﯿﭘی ﯾﺎدﺷﺪه ﻫﺎ ﺖﯾﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺤﺪود 
ﻦ ﯿﻫـﺎی دوﻟﺘـﯽ، ﭼﻨـ ﻤﺎرﺳـﺘﺎنﯿﺑـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ درﺑـﺎره ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑ
ﻫـﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯽ، ﮐﺎرﮐﻨـﺎن  ﻤﺎرﺳـﺘﺎنﯿﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑـﺎ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑ
 ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری در  و ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ  ﺷﺮﮐﺖ
ﺪ و ﺗـﺎ ﺣـﺪ اﻣﮑـﺎن ﭘـﮋوﻫﺶ ﯾ ـﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺟـﺮا درآ ﺑـﻪ  ﮕﺮﯾﻧﻘﺎط د 
ﻨﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ راﻫﺒﺮدﻫـﺎی ﯿﻦ زﻣ ﯾﺸﯽ درا ﯾآزﻣﺎ
ﻦ ﻓـﺮدی اﻓـﺮاد ﯿﺑ ـ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﺮﻃﺮف  ﻪای ﺑ  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ی ﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑـﺎﻻﺑﺮدن ﺻـﺤﺖ ﯾاﻓﺰون ﺑﺮ ا . اﻗﺪام ﺷﻮد 
در را  ﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﯾﻦ ﯾوﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ا ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ 
ﻖ ﺳـﻨﺠﺶ ﯿ ـی دﻗ ﻫﺎﻢ، ﻻزم اﺳﺖ روش ﯾﻨﯽ دار ﯿی ﺑﺎﻟ ﻫﺎ ﺖﯿﻣﻮﻗﻌ
ﺎس ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﯿـ در ﮐﻨـﺎر ﻣﻘﯾﺎﻓﺘﻪوﯾـﮋه ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻨﯽ ﺑـﻪﯿﺑـﺎﻟ
 .ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
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